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Editorial
A Meritum: revista de Direito da Universidade FUMEC, 
traz à comunidade acadêmica este número especial, no qual se 
aborda o tema “Direito e Mediação”. Mediante importante parceria 
feita entre a Coordenação Editorial da Meritum e o Laboratoire 
d’Anthropologie Juridique de Paris (LAJP) da Universidade 
Paris I, Panthéon Sorbonne, foram recebidos para análise de 
nossos pareceristas os artigos desenvolvidos pelos participantes 
do Colóquio REVISITER LES RELATIONS ENTRE JUSTICE 
ÉTATIQUE ET MÉDIATION: un enjeu de société, organizado 
pelo LAJP nos dias 6 e 7 de junho de 2010. O Colóquio foi 
preparado sob a forma de um seminário doutoral e acolheu 
membros convidados, franceses e estrangeiros, especialistas na 
temática da mediação e também da Antropologia Jurídica, bem 
como docentes e discentes do programa de Doutorado em Direito 
Comparado da Universidade Paris I.
Temos a grata satisfação de ser a primeira publicação a 
divulgar os escritos resultantes das apresentações e das ideias 
desenvolvidas pelos gabaritados autores desse importante 
evento. Em 2013 está prevista a publicação da versão francesa 
desses textos pela Jurisprudence: revue critique. Em razão da 
grandiosidade desta obra e da colaboração estabelecida com o 
LAJP, optamos por publicar nesta edição apenas os textos na sua 
versão em português.
No que diz respeito à mediação, ressalte-se tanto sua im-
portância quanto o rápido desenvolvimento de conceitos e técnicas 
a ela concernentes, que a tornaram um método de resolução de 
conflitos em distintas áreas sociais. Desse modo, sua aplicação se 
faz presente nos âmbitos familiar, empresarial, ambiental, escolar, 
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judicial, cultural e intercultural, assim como na Administração 
Pública e em outros espaços da vida social. Os textos apresentados 
neste número da Meritum refletem a preocupação do Colóquio em 
apresentar um novo modelo, tanto de justiça quanto de mediação, 
que parece emergir no cenário social da atualidade.
Portanto, nos artigos contidos nesta obra são examinadas 
essas relações, em suas várias questões (colaboração, recuperação, 
concorrência, confronto, etc.), que podem contribuir para a 
descoberta das diferentes faces de uma justiça estatal pronta para se 
reformular baseando-se na mediação, bem como os novos caminhos 
que se apresentam para a resolução de controvérsias, que se 
transformam por meio de lógicas frequentes da institucionalização. 
Os debates iniciados no Colóquio e que inspiraram os textos 
aqui publicados são fruto do amadurecimento de pesquisas. Isso 
permitirá que os pesquisadores brasileiros e os doutrinadores do 
Direito Comparado trabalhem sobre as concepções de mediação 
e se interroguem quanto à oposição clássica entre institucional e 
não institucional, sem se limitarem, contudo, a uma análise ou 
categorização binária.
Neste importante número, a Meritum torna manifesta sua 
política editorial, que se baseia em dois pressupostos basilares: 
o reforço ao caráter multidisciplinar, tão necessário para o 
desenvolvimento do Direito; e a consciência de que sua produção 
significa servir à comunidade acadêmica para que haja difusão 
de ideias que contribuam para a formação de profissionais 
qualificados e engajados. 
Coordenação Editorial
